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Birbynininkai solistai ir jų repertuaras
V Y TAU TA S  T E T E N S K A S
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos profesionalių birbynininkų solistų 
nueitas kūrybinis kelias, jų surengti ir rengiami koncertai, koncertų programos, 
repertuaras.
Pagrindiniai žodžiai: birbynė, birbynininkai, koncertų salė, kompozitoriai, re-
pertuaras.
Abstract. The article reviews the creative path of professional Lithuanian bir-
bynė (reed-pipe) players soloists, concerts they have held and holding now, 
concert programmes, and their repertoire.
Key words: birbynė, reed-pipe, birbynė performers, concert hall, composers, 
repertoire.
Tyrimo objektas: Lietuvos profesionalių birbynininkų solistų koncertai šalies ir 
užsienio koncertų salėse, atliekamų programų repertuaras.
Straipsnio tikslas: atskleisti birbynės, kaip instrumento, privalumus ir trūkumus, 
repertuaro problemas.
Tyrimų metodika: analizės, apibendrinimo metodai.
Koncertinės birbynės kelio pradžia
1946 m. Jonas Švedas pakvietė Povilą Samuitį vesti birbynės klasę Vilniaus 
konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Žinoma, labai 
susirūpinęs P. Samuitis nuėjo dirbti šio darbo, žinodamas, kokios menkos yra dia-
toninės birbynės galimybės. Kažkaip nejauku aukštojoje muzikos mokykloje, kur 
pianistai skambina L. van Bethoveną ir F. Listą, smuikininkai griežia A. Vivaldį 
ir B. Bartoką, o vargonininkai vargonuoja J. S. Bachą, kuklute liaudiška birbyne 
pūsti polkutes ir valsiukus...
Tačiau baimintis ilgai nereikėjo. Jau 1952 m. pirmieji absolventai birbyni-
ninkai: Algimantas Balčiūnas, Vladas Bartusevičius ir Petras Juodelė valstybinių 
egzaminų metu šiuolaikinėmis birbynėmis atliko G. F. Hendelio, V. A. Mocarto 
ir kitų kompozitorių kūrinius. Bet čia taip pat atsirado skeptikų, kurie po egza-
mino P. Samuičiui kalbėjo: „Birbyne groti klasiką lyg ir netiktų...“. Tačiau kaip 
tik tada, kai birbynininkai pradėjo gerai atlikti klasikinius kūrinius, jie tapo tikrais 
muzikais ir sužadino rimtą kompozitorių dėmesį savajam instrumentui. Taip to-
bulėjanti birbynė skatino atlikėjus, o atlikėjai – kompozitorius. Vieniems kitus 
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įkvepiant, pagaliau atsirado ir atlikėjų, galinčių įrodyti birbynės privalumus, ir 
repertuaras, vertas subtilaus klausytojo ausies.
Visų pirma norisi prisiminti dabar jau birbynės patriarchą, šviesios atminties 
profesorių Praną Tamošaitį. Jis pirmasis 1955 m. Taline vykusioje Pabaltijo kon-
servatorijų pedagogų mokslinėje konferencijoje pademonstravo birbynę už res-
publikos ribų. Ten tuometinis IV k. studentas atliko B. Dvariono „Prie ežerėlio“ 
ir Dž. Rosinio „Neapolietišką tarantelą“. Ypač birbynė buvo išgarsinta 1957 m. 
Maskvoje vykusiame VI pasauliniame jaunimo ir studentų festivalio konkurse, 
kur P. Tamošaitis su kanklių grupe ir solistu Virgilijumi Noreika tapo laureatais. 
Buvo atlikta J. Švedo „Raliavimas“, B. Dvariono „Prie ežerėlio“ ir „Rapsodijėlė“. 
Po šios sėkmės tuometinės konservatorijos studentams jau nebuvo gėda vaikščioti 
koridoriumi su liaudies instrumentais rankose, jie ėjo aukštai iškėlę galvas.
Nuo VI pasaulinio festivalio ir prasidėjo birbynininko P. Tamošaičio aktyvi 
koncertinė veikla. Jis atlikdavo solines partijas Valstybiniame (dabar – ansamblis 
,,Lietuva“) ansamblyje, gastroliavo buvusioje SSRS ir užsienyje kartu su Lietuvos 
meno meistrais įvairiomis progomis. Daug kūrinių įrašė Lietuvos televizijos ir 
radijo bei plokštelių studijose.
Antrasis žmogus, garsinęs birbynę po visą pasaulį, yra Pranciškus Budrius. 
Dar būdamas studentu, 1959 m. jis tapo VII pasaulinio jaunimo ir studentų fes-
tivalio konkurso laureatu Vienoje, kur grojo solo birbyne J. Švedo „Raliavimą“, 
B. Dvariono „Prie ežerėlio“ pritariant liaudies instrumentų sekstetui. Studijuo-
damas konservatorijoje, P. Budrius pradėjo dirbti Valstybinio ansamblio orkestro 
solistu, kur atlikdavo solinius kūrinius pritariant orkestrui, taip pat solines or-
kestrines partijas. Kartu su SSRS ir Lietuvos meno meistrais daugelį kartų re-
prezentavo mūsų puikiąją birbynę daugelyje pasaulio šalių. Nemaža kūrinių įrašė 
televizijos ir radijo studijoje.
Deja, ir P. Tamošaitis, ir P. Budrius dėl visiems mums žinomų priežasčių 
(pradėjo vadovauti ansambliams „Sutartinė“, „Lietuva“) pačiame jėgų žydėjime 
atsisveikino su birbynininko solisto karjera, bet jų indėlis į Lietuvos birbynės po-
puliarinimą yra labai didelis ir ryškus.
Labai gilią vagą Lietuvos muzikinėje kultūroje išvarė birbynininkas solistas 
Antanas Jonušas. Jis kartu su P. Budriumi 1959 m. Vienoje tapo tarptautinio 
konkurso laureatu ir laimėjo aukso medalį. Tai buvo didelis laimėjimas A. Jonušo 
kūrybinėje biografijoje.
Dar studijuodamas konservatorijoje jis pradėjo aktyviai reikštis kaip solistas, 
dalyvaudamas įvairiuose koncertuose, tačiau trūko originalių kūrinių. Tada ir pra-
sidėjo A. Jonušo kūrybinė draugystė su kompozitoriais V. Paketūru, J. Juzeliūnu, 
V. Budrevičiumi, V. Montvila, V. ir J. Juozapaičiais, J. Gaižausku ir kitais. Taip 
po truputį pradėjo kauptis birbynių muzikos repertuaras. Baigęs konservatoriją, 
A. Jonušas buvo pakviestas į Valstybinį ansamblį solistu ir koncertmeisteriu, be 
to, aktyviai koncertavo, darė įrašus radijo ir plokštelių studijoje. Jis yra surengęs 
10 solinių vienos dalies koncertų-rečitalių vidurinėse ir vaikų muzikos moky-
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klose, išleidęs tris solines plokšteles, į radijo juostą įrašęs trijų valandų trukmės 
muziką, yra pirmasis V. Paketūro, J. Juzeliūno, V. ir J. Juozapaičių, L. Povilaičio, 
V. Bagdono, V. Montvilos, P. Dikčiaus ir kitų kompozitorių kūrinių atlikėjas. 
A. Jonušo birbynė skambėjo daugelyje pasaulio šalių.
Pirmieji birbynininkų soliniai koncertai
1971 m. pirmasis, išdrįsęs išeiti į Lietuvos valstybinės konservatorijos (da-
bar – Muzikos ir teatro akademija) sceną su dviejų dalių rečitaliu, buvo Romual-
das Apanavičius (dabar – profesorius, habilituotas daktaras). Jis atliko įvairių au-
torių sudėtingą programą. Koncertas buvo gerai įvertintas specialistų ir spaudos. 
Su džiaugsmu šį rečitalį sutiko J. Švedas ir P. Samuitis. Vėliau su akordeonininke 
Zita Abromavičiūte Lietuvoje surengė apie 50 koncertų – birbynės ir akordeono 
muzikos vakarų, per 50 kūrinių įrašė į Lietuvos radiją. R. Apanavičius – pirma-
sis Lietuvos birbynininkas, kuris 1980 m. baigė atlikėjiškąją asistentūrą Kijevo 
konservatorijoje. 1974–1981 m. grojo solo su savo vadovaujamais kolektyvais – 
liaudies instrumentų kvartetu bei Lietuvos televizijos ir radijo liaudies muzikos 
orkestru. Daug kūrinių su šiais kolektyvais įgrojo televizijos ir radijo bei plokšte-
lių studijose. R. Apanavičiaus birbynė skambėjo Lietuvos miestuose ir kaimuose 
bei daugelyje pasaulio šalių. Kaip P. Tamošaitis, P. Budrius, taip ir R. Apanavičius 
birbynininko solisto karjerą baigė labai anksti, tik jau dėl kitų priežasčių. Nuo 
1981 m. jis pasinėrė į grynai mokslinę veiklą ir šiandien mes matome tos veiklos 
rezultatą – R. Apanavičius tapo habilituotu daktaru, profesoriumi.
R. Apanavičiaus pavyzdžiu vėliau pasekė jaunesnieji jo kolegos Antanas 
Smolskus ir Vytautas Tetenskas.
A. Smolskus baigė P. Samuičio birbynės klasę. 1973 m. Voroneže ir 1978 m. 
Minske tapo buvusių sąjunginių liaudies instrumentalistų konkursų laureatu. Dar 
būdamas studentu, pradėjo rengti ir savo solinius koncertus-rečitalius. 1986 m. 
baigė Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos asistentūrą. 
A. Smolskus surengė per septyniasdešimt solinių koncertų-rečitalių (parengė ke-
turias solinių koncertų programas), išleido tris solines plokšteles ir dvi garsajuos-
tes, CD. Daug kūrinių įrašė Lietuvos radijo ir televizijos studijoje. Pažymėtini jo 
koncertai ir įrašai su Maskvos akademiniu televizijos ir radijo liaudies instrumen-
tų orkestru, Lenkijos Balstogės filharmonijos simfoniniu orkestru, pučiamųjų 
instrumentų orkestru „Trimitas“. A. Smolskaus birbynė skambėjo Lietuvos mies-
tuose ir rajonuose bei daugelyje pasaulio šalių. Labai gaila, bet A. Smolskus pa-
čiame jėgų žydėjime, beveik prieš dešimtmetį, paliko mus ir iškeliavo anapilin...
V. Tetenskas surengė 300 solinių koncertų (parengtos 25 solinių koncertų 
programos), dalyvavo dviejuose tūkstančiuose koncertų, įgrojo solinę plokštelę 
ir tris garsajuostes, 14 kompaktinių plokštelių. Lietuvos radijo fonduose įrašė per 
200 kūrinių, po keletą kūrinių – JAV, Švedijos, Kanados, Italijos ir Vokietijos 
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radijo studijose. V. Tetenskas grojo su Lietuvos ir Vokietijos pučiamųjų, lietuvių 
ir rusų liaudies instrumentų, Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Italijos, Airijos sim-
foniniais bei kameriniais orkestrais. Jis yra pirmasis V. Mikalausko, A. Remesos, 
R. Žigaičio, V. Klovos, J. Domarko ir kt. kompozitorių kūrinių atlikėjas. Daugelis 
kompozitorių yra dedikavę V. Tetenskui savo kūrinius. Jo birbynė yra skambė-
jusi Lietuvos miestuose ir kaimuose bei daugelyje pasaulio šalių. Už nuopelnus 
Lietuvos muzikos menui V. Tetenskui suteiktas Respublikos nusipelniusio artisto 
garbės vardas, jis yra tarptautinių konkursų laureatas, Klaipėdos kultūros ma-
gistras, laimėjo M. K. Čiurlionio kultūros rėmimo fondo nominaciją „Lietuvos 
šviesuoliai“.
Jau dvidešimt penkeri metai aktyviai kaip solistas reiškiasi Kastytis Mikiš-
ka. 1985 m. baigė Lietuvos konservatoriją, A. Smolskaus birbynės klasę, 1986–
1988 m. stažavosi Sankt Peterburgo konservatorijos asistentūroje. 1994 m. išleido 
savo solinę garsajuostę, dalį kūrinių įrašė Danijos, Vokietijos ir Lietuvos radijo 
studijose, išleido šešias kompaktines plokšteles. K. Mikiška daug koncertuoja ša-
lyje ir užsienyje kaip solistas ir įvairių kamerinių ansamblių dalyvis. Parengtos 
įvairios koncertinės programos su pianistu Justinu Brūzga, vargonininkėmis Jūra-
te Landsbergyte, Dalia Šakenyte ir Jarūne Barkauskaite, birbynininku Eugenijumi 
Čipliu, dainininke Sigute Trimakaite, akordeonininkų kvintetais „Concertino“ ir 
„Modus“, styginių instrumentų kvintetu „Chordes“.
Jaunosios kartos atlikėjai
Džiugu, kad vis dažniau koncertų salėse girdime jaunosios kartos mūsų bir-
bynininkus: Egidijų Ališauską, Irmantą Andriūną, Eugenijų Čiplį, Darių Klišį, 
Kęstutį Lipeiką, Gintarą ir Ramūną Jonaičius bei kitus.
Egidijus Ališauskas 1996 m. baigė birbynės magistro studijas Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijoje. Dar studijų metais laimėjo III vietą ir laureato vardą 
tarptautiniame liaudies instrumentalistų konkurse Čerepovece (Rusija). Du kar-
tus tapo respublikinių konkursų laureatu. Daug koncertuoja Lietuvoje ir užsieny-
je su įvairiais ansambliais. Dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose šalyje 
ir užsienyje (Didysis muzikų paradas, Atžalynas, Klasikos diversijos, Tytuvėnų 
festivalis, Trakų festivalis „Fanfara Band“ ir kt.).
Irmantas Andriūnas 1996 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
birbynės specialybę ir aktyviai įsitraukė į lietuvių liaudies instrumentinės muzikos 
populiarinimą. Atlikėjas groja visais tradiciniais pučiamaisiais instrumentais, taip 
pat ir klarnetu. Yra respublikinių J. Švedo jaunųjų atlikėjų konkursų laureatas. 
Daug koncertuoja šalyje ir užsienyje su įvairių sudėčių ansambliais, atlieka solines 
programas tarptautiniuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose.
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Eugenijus Čiplys 1996 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bir-
bynės specialybę ir įgijo muzikos magistro laipsnį. Birbynininkas yra tarptautinių 
(Italijoje ir Ukrainoje) bei respublikinių J. Švedo jaunųjų atlikėjų konkursų laure-
atas, daug koncertuoja su netradicinės sudėties ansambliais, pluoštą kūrinių įrašė 
Lietuvos radijuje, išleido keletą CD, po kelis kūrinius įrašė JAV ir Vokietijoje. Jo 
muzikavimo klausėsi daugelio šalių klausytojai. 
Darius Klišys studijavo birbynės atlikimo meną Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje pas profesorių Romualdą Apanavičių ir docentą Kastytį Mikišką ir 
įgijo muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį. Dar studijų metais susidomėjo ba-
roko muzika, jos atlikimu, interpretacija bei istorija. 2003 m. su vargonininku 
ir klavesinininku Mindaugu Radzevičiumi subūrė ansamblį „Reversio“, kuriame 
senoji muzika atliekama birbynėmis. Su šiuo ansambliu surengė koncertų šalyje 
ir užsienyje. 2006 m. D. Klišys dalyvavo tarptautiniuose meistriškumo kursuo-
se Belgijoje pas žymius senosios muzikos atlikėjus Martiną Stadlerį (obojus) ir 
Jerome’ą Minisą (išilginė fleita). Birbynininkas grojo solo su senosios muzikos 
ansambliu Concerto Polacco (Varšuva), vienu žymiausių Lenkijos klavesinininkų 
Mareku Toporovskiu, sopilkos virtuoze Božena Korčynska (Ukraina). D. Klišys 
kuria muziką spektakliams, leidžia kompaktines plokšteles. 2008 m. dalyvavo XII 
tarptautiniame Kubos elektrinės-akustinės muzikos festivalyje Primavera en la 
Habana, 2009 m., kaip vienas iš YouTube simfoninio orkestro laimėtojų, buvo 
pakviestas koncertuoti Niujorko Carnegie Hall salėje. Šiuo metu D. Klišys aktyviai 
koncertuoja su ansambliu „Reversio“, tyrinėja baroko muzikos atlikimą, moko 
muzikos programavimo ir garso režisūros, kuria muziką teatro spektakliams, or-
ganizuoja meninius projektus.
Kęstutis Lipeika baigė prof. A. Smolskaus birbynės studijas Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje ir įgijo muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį. Keturis kartus 
jis laimėjo laureato vardą respublikiniuose J. Švedo jaunųjų atlikėjų konkursuo-
se. Baigęs studijas aktyviai įsitraukė į šalies muzikinį gyvenimą. Grojo solo su 
Valstybiniu simfoniniu orkestru, birbynininkais E. Ališausku ir E. Čipliu, sak-
sofonininku P. Vyšniausku, dainininke R. Juzukonyte ir pianiste R. Mikelaityte, 
lietuvių liaudies dainų atlikėja V. Povilioniene ir kt. Su minėtais atlikėjais ne kartą 
dalyvavo įvairiuose muzikos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.
Gintaras ir Ramūnas Jonaičiai baigė prof. V. Tetensko birbynės studijas 
Klaipėdos universiteto Menų fakultete ir įgijo muzikos magistro kvalifikacinius 
laipsnius. Dar studijų metais dalyvavo ir laimėjo laureatų vardus respublikiniuose 
J. Švedo jaunųjų atlikėjų konkursuose. Baigę studijas aktyviai įsitraukė į Klaipė-
dos ir visos Lietuvos muzikinį gyvenimą. Daug koncertuoja su Klaipėdos liaudies 
instrumentų ansambliu „Vitė“, groja solo ir įvairių sudėčių ansambliuose. Jų kon-
certų maršrutai driekiasi ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių.
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Repertuaras
P. Tamošaitis ir P. Budrius grodavo solo epizodiškai, o A. Jonušas jau pradėjo 
groti stambios formos kūrinius, rengti solinius vienos dalies koncertus. R. Apa-
navičius išdrįso pagroti dviejų dalių solinį koncertą, kurio programą sudarė įvairių 
epochų, žanrų ir įvairių tautų kompozitorių kūriniai. R. Apanavičiaus pradėtu 
keliu vėliau pasekė A. Smolskus ir V. Tetenskas, kurie jau nuolat rengė (V. Te-
tenskas ir dabar teberengia) solinius koncertus-rečitalius ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Koncertuose skambėjo Vakarų Europos klasikų, lietuvių ir kitų tautų 
kompozitorių stambios formos kūriniai bei šiuolaikinės pjesės. Dar vėliau K. Mi-
kiška pradėjo kūrybinį bendradarbiavimą su jaunosios kartos šiuolaikiniais lietu-
vių kompozitoriais, kurie sukūrė daugelį puikių šiuolaikinės muzikos pavyzdžių. 
Ir taip K. Mikiška papildydavo savo repertuarą naujais kūriniais, o kartu jais pasi-
naudodavo ir studentai.
Reikia pasakyti, kad jaunosios kartos birbynininkai nelabai nori rengti soli-
nius koncertus-rečitalius. Jie daugiau groja įvairiuose ansambliuose, jiems labiau 
prie širdies šiuolaikinė, moderni, elektroninė muzika. Gal todėl, kad parengti 
solinį koncertą reikia ypač daug jėgų ir pastangų, o gal todėl, kad vien birbynės 
soliniu koncertu sunku pritraukti publiką, parinkti repertuarą? Bet čia jau kitas 
klausimas, reikalaujantis atskiro tyrimo.




V. V. Barkauskas. Monologas
V. V. Barkauskas. 12 pjesių birbynei
V. Mikalauskas. Rauda f-moll
V. Mikalauskas. Rauda e-moll
V. Mikalauskas. Triptichas
A. Remesa. Ežero preliudas
J. Švedas. Piemenuko ridavimas
R. Žigaitis. Piemenėlio daina
R. Žigaitis. Ryto melodija
Pjesės birbynei ir fortepijonui arba kanklių ansambliui
L. Abarius. Gimtinėje
L. Abarius. Daina ir šokis
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L. Abarius. Gėrelių šokis
V. Bagdonas. Daina ir šokis
V. Bagdonas. Humoreska
V. Bagdonas. Diptikas
V. Bagdonas. Kaimo motyvai
E. Balsys. Trys fragmentai iš baleto „Eglė žalčių karalienė“
A. Bražinskas. Šokiai smuikui Nr. 1, 4
V. Budrevičius. Laukų daina
V. Budrevičius. Prie Nemunėlio
V. Budrevičius. Rauda
B. Dvarionas. Valsas a-moll
B. Dvarionas. Rapsodijėlė
B. Dvarionas. Prie ežerėlio
B. Dvarionas. Skerso
J. Gaižauskas. Mažoji fantazija
K. Galkauskas. Piemenukas
J. Gruodis – V. Klova. Oi, ant kalno (Ulijona)
J. Juzeliūnas. Piršlys melagis
A. Kačanauskas. Prie Nemunėlio




A. Lapinskas. Po žalia liepele
V. Ločeris. Trys šokiai
T. Makačinas. Trys šokiai
V. Montvila. Trys pastoralės 
V. Paketūras. Trys pjesės
V. Paketūras. Tarantela
J. Paulikas. Trys legendos
A. Stankevičius. Raudotinė
S. Šimkus. Kur bakūžė samanota
J. Švedas. Baladė birbynei ir kanklėms
J. Švedas. Piemenėlio raliavimas
R. Žigaitis. Trys pjesės
V. Arutunianas. Ekspromtas
J. S. Bachas. Siciliana
L. van Bethovenas. Romansas
L. Glieras. Andante
L. Glieras. Daina
M. Glinka. Arija ir Rondo iš op. „Ivanas Susaninas“




N. Narimanidzė. Rytietiška poema
Dž. Rosinis. Neapolietiška tarantela
F. Šubertas. Ave, Maria
V. Vasilenko. Rytiečių šokis
                                                                       
Stambios formos kūriniai
V. Bagdonas. Koncertas birbynei ir liaudies instrumentų orkestrui
E. Balsys. Andante Cantabile
B. Dvarionas. Koncertas smuikui ir orkestrui h-moll, I ir II d. d.
J. Domarkas. Variacijos obojui ir fortepijonui
J. Gaižauskas. Sonata birbynei ir fortepijonui
B. Gorbulskis. Mažoji rapsodija
J. Indra. Siuita obojui ir fortepijonui, I, II, III, IV dalys
J. Juozapaitis. Sonata birbynei ir fortepijonui, I, II, III d. d.
J. Juozapaitis. Daina ir improvizacija
V. Juozapaitis. Sonata birbynei solo
V. Mikalauskas. Siuita birbynei ir fortepijonui „Tėviškės keliais“
V. Mikalauskas. Fantazija „Atsigręžk į Lietuvą“
V. Mikalauskas. Sausio baladė
V. Paketūras. Sonata – rondo birbynei ir kanklėms 
„Gimtinės kloniai“
R. Žigaitis. Pastoralių triptichas (Quosi sonata)
J. Haidnas. Koncertas obojui ir orkestrui, I, II, III, IV d. d.
F. Hidašas. Koncertas obojui ir orkestrui D-dur, I, II, III d. d.
G. F. Hendelis. Sonata obojui ir fortepijonui
F. V. Kramarš. Koncertas klarnetui ir orkestrui F-dur, op. 36, I, 
II, III d. d.
B. Marčelo. Koncertas obojui ir orkestrui, I, II, III d. d.
V. A. Mocartas. Koncertas  obojui  ir orkestrui  Es-dur  I, II, III 
d.d.
V. A. Mocartas. Koncertas obojui ir orkestrui C-dur, I, II, III d. d.
K. Sen-Sansas. Sonata B-dur obojui ir fortepijonui
Birbynininkų repertuaras yra viena iš opiausių šiandienos problemų. Jeigu 
pjesių mes dar šiaip taip galime susirasti, tai su stambios formos kūriniais visiškai 
liūdna situacija. Žinoma, jeigu mokymo procese mes naudojame ir turbūt nau-
dosime klasiką, kitų tautų kompozitorių kūrinius, atitinkamai juos pritaikę, tai 
koncertinėje praktikoje yra tikras badas. Ypač stambios formos gerų kūrinių mes 
neturime. Apskritai, stambios formos kūrinius galima suskaičiuoti ant pirštų. Aš 
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pats esu pagrojęs visus lietuvių autorių stambios formos kūrinius. Dabar reng-
damas naują programą labai susimąstau – ką gi aš grosiu, jeigu jau viskas grota? 
Ačiū J. ir V. Juozapaičiams, V. Bagdonui, R. Žigaičiui, V. Klovai, J. Gaižauskui, 
V. Mikalauskui, A. Lapinskui ir kitiems kompozitoriams, padovanojusiems stam-
bios formos kūrinius birbynei, tačiau to mums neužtenka. Mes laukiame naujų, 
brandžių kūrinių, nes birbynė, kaip ir klarnetas, obojus ar fleita, pageidauja rim-
tos, geros muzikos. Birbynė šiandien jau nebe piemenėlių žaislas, o rimtas, klasi-
kiniams instrumentams prilygstantis koncertinis instrumentas.
Daugelio užsienio šalių, turinčių aukštą muzikinę kultūrą, muzikai gerai 
įvertino šį mūsų tautos liaudies muzikos instrumentą. Daugelis siūlo pabandy-
ti gretinti birbynę su simfoninio orkestro instrumentais. Beveik prieš 60 metų 
B. Gorbulskio rapsodijoje simfoniniam orkestrui buvo panaudota birbynė, bet dėl 
neaiškių priežasčių šis kūrinys daugiau neatliekamas. Prieš gerą dešimtmetį kom-
pozitorė A. Žigaitytė įtraukė birbynę į simfoninį orkestrą savo operoje „Žilvinas 
ir Eglė“. 2003 m. kompozitorius A. Remesa parašė kūrinį „Melodija“ solo bir-
bynei ir simfoniniam orkestrui, dar po metų Jonas Domarkas – labai nuotaikingą 
kūrinį „Budinerė“. Šie kūriniai buvo man dedikuoti, todėl su simfoniniu orkestru 
pirmajam ir vieninteliam teko juos atlikti. Tiek Lietuvos, tiek užsienio publika 
priėmė šiuos kūrinius su didžiausiu susižavėjimu. Daugiau tokių kūrinių! Deja, 
kompozitoriai nelabai noriai imasi šių naujovių, nors be reikalo. Kompozitorių 
A. Remesą irgi reikėjo gana ilgai įkalbinėti šiam žingsniui. Bet išgirdęs kūrinį 
koncerte, jis pats buvo sužavėtas.
Aš čia įžvelgiu ir kitą problemą – tai kūrinių apmokėjimas. Kūrinių autoriams 
yra sumokama arba labai maži pinigai arba visai nemokama. Anksčiau kompo-
zitorių sukurtus naujus kūrinius pirkdavo Lietuvos Respublikos kultūros minis-
terija arba Kompozitorių sąjunga, o dabar autorių honorarai – jų pačių reikalas.
Panaši situacija yra ir su atlikėjais. Kiek reikia įdėti jėgų ir laiko, kad pareng-
tum naują kūrinį arba naują koncerto programą, su kuria galėtum išeiti į sceną, o 
tau už tai niekas neatlygina!
Išlavintų atlikėjų dėka birbynė savo techniškomis galimybėmis gali būti visa-
teisis simfoninio orkestro instrumentų partneris, atlikti solines partijas, o aiškūs 
tembro privalumai leidžia jai reikalauti garbingesnės vietos ir koncertinėje estra-
doje. 
Išvados
1. Atlikimo šiuolaikine koncertine birbyne mokykla pradėta formuoti, 
1945 m. tuometinėje Vilniaus konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademija) įkūrus Liaudies instrumentų katedrą ir 1950–1960 m. sukonstra-
vus šiuolaikinę birbynę bei jos modifikacijas. 
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2. Žymus etapas – 1957 ir 1959 m. Pasaulinių jaunimo ir studentų festivalių 
konkursai, kuriuose pirmieji profesionalūs birbynininkai laimėjo aukso medalius; 
atlikėjams birbynėmis buvo atvertos koncertų salių durys.
3. Nemaža įtakos turėjo nuo 1971 m. rengiami soliniai birbynės koncertai-
rečitaliai, taip pat nuo 1977 m. pradėtos aukščiausio lygio podiplominės studi-
jos – asistentūros stažuotės – buvusios SSSR aukštojo mokslo įstaigose pas žy-
miausius klasikinių pučiamųjų instrumentų pedagogus.
4. Visos šios aplinkybės lėmė, kad lietuvių kompozitoriai pradėjo kurti bir-
bynėms gerokai sudėtingesnius kūrinius, birbynininkai – koncertuoti šalyje ir už-
sienyje, o atlikimas šiuolaikine birbyne pasiekė akademinį lygį.
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V Y TAU TA S  T E T E N S K A S
BIRBYNĖ (REED-PIPE) PLAYERS SOLOISTS AND  
THEIR REPERTOIRE
S u m m a r y
The article reviews the development of Lithuanian professional wind music 
instrument birbynė (reed-pipe) performers, and their artistic concert activi-
ty in concert halls of Lithuania and other countries.
The first section analyzes concert activity of Lithuanian older generation 
birbynė players, and their performance of individual solo activities in artistic 
programmes with various collectives.
After that the article moves on to the analysis of Lithuanian middle genera-
tion birbynė players, that already began holding solo concerts of Lithuanian 
birbynė music.
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The second section focuses of activity of Lithuanian young generation bir-
bynė performers.
The third one reviews the repertoire of Lithuanian birbynė performers, and 
problems of its development in Lithuania and abroad.
The fourth section lists work that Lithuanian birbynė performers, presented 
in concert programmes.
At the end of the article, conclusions about Lithuanian birbynė performers 
history and perspectives, their repertoire and problems are made. List of 
references and Summary are presented as well.
